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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TURNAROUND 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi 
turnaround perusahaan yang mengalami financial distress. Faktor-faktor yang 
memengaruhi turnaround adalah variabel severity of financial distress, ukuran 
perusahaan, free asset, efficiency oriented strategy, expense retrenchment, dan 
senior management turnover. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 – 2010. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 sampel setelah dieliminasi 
menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi 
logistik.  
Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa free asset berpengaruh 
positif terhadap turnaround perusahaan. Severity of financial distress dan  
efficiency oriented strategy berpengaruh negatif terhadap terhadap turnaround 
perusahaan. Sedangkan, ukuran perusahaan, expense retrenchment dan senior 
management turnover tidak berpengaruh terhadap terhadap turnaround 
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki  free asset yang besar dan 
tidak memiliki severity of financial distress yang tinggi serta tidak melakukan 
efficiency oriented strategy  akan berhasil melakukan turnaround.  
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